



Searching for Utopia  Where Art Education Ideally Works:
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??????Artful Thinking????????????????Culture of Thinking????
???????????????????????????????????????????
????????????????????????? Visible Thinking?????? DVD?
??????????????????????????













?Tropenmuseum A whole world of 
stories?Stories Around the World 
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